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【提要】倪遗书教授是我国著名的鱼病学家，垒面回顾我国鱼病学 研究现状、系境地概连我国鱼病学发展前 
景．本文由奉刊编辑部特约倪谜书教授撰稿 ．1992年 8月 24日倪老发病住院前 ，还在伏案撰稿，精神十舟感人。 
倪老于 1992年 8月25日因患脑溢血与世长辞。编辑部垒体同志惊悉 ，为此表示沉痛的哀悼 。为了纪念他 ，共同缅 
怀蓓高望重的倪选书教授。论文的母后定稿由在建国先生补充完成的，袁示真挚的谢意． 
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倪选书 ，1994 我国鱼病学研竞现状及其发展前景 ，《现代渔业信息》杂志Vot．g，N。．3，l～4 
一
、开创性的工作 
新中国成立以前 ．鱼病学研竞几乎是空白的 建 
国后 ，渔农分得了渔弛、塘堰仍得不到实惠．固饲养的 
鱼鱼病很厉 害，死亡惨重 ，迫 切要求政府振 员研究解 
决鱼病 问题。当时的水产部领 导指令中国科学院水生 
生物研 究所研 究解决此问题 该所经过在江、浙两省 
的养鱼地 区调查访问后 ，挟定 [g53年 在浙江吴兴菱 
瑚镇成立鱼病工作蛄 鱼病工作站的同志们一开始先 
向渔农学习养鱼方法 ，从中发现问题．进而深^试验 ． 
并采取先解决 问题 ．然后再深入究其基本 理论 的路 
线 。在短短的三年 内，从开设鱼病门出谚部 ．免费送 医 
逑药上门．广泛验证鱼病诊断的正确性和药物效果的 
有效性 ．进展 比较迅速 探得当地政府和渔农及水产 
干部的赞愤 。另一方面 ，他们与浙江省种场 台作 ，负责 
该场 鱼苗莽成鱼种的防病试验 叉与菱瑚养殖场(浙 




池请塘药剂 ，故遭到菱湖渔农群众的讥笑和谩骂 ，但 





浸泡 ，磨豆浆煮熟过搪后遍洒^ 鱼苗池(发塘 )喂 鱼 
苗，教果是很 好的，但 鱼病站的同志从观察鱼苗吃食 
情况和当场解剖鱼苗肠道 内吉物 发现鱼 苗并不吃豆 








虎纹蛙蝌蚪要吃夏花 (其他的如黑斑蛙 、金 线蛙等的 
蝌蚪则不吃) 龙虱蚜虫俗称水螟蚣要吃鱼苗 ．一夜之 
间能咬死 20～∞ 尾鱼 鱼鲺、锚头鳋攻击小鱼种 鳃 
车文是倪选书教授应《现代渔业信 息》杂志约稿而撰写的一篇论文 1992年 8月 24日，倪老仍伏案撰稿．当晚困脑 
溢血住避了医院 ．捉日·倪老不幸与世长辞 论t的最后定稿 由怔建国先生补充完成。 
文稿收到 日期 l993年 12胄 10日 
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药的“醋酸亚 汞 对碗强的无数药物杀不死的小瓜虫 
就能药到痛除地彻底杀死 ，而国外鱼病工作者至今 尚 
须几次三番才能得治 后因汞化合物在物体 内有富集 
的危 险，一度渔业上也 曾停止使用，但未找到有效药 
物之前，采用洗澡方法而不用全池遍洒法就可以避免 
富集之弊 ．而且名蛊的观赏金鱼和热带鱼，一般 人不 
食 用进 口的情况下垒池遍牺汞钳荆无害于 凡并使体 
色分外鲜美 ， 潦观赏价值 。 
现场应用的系虫害的药物如琉酸铜、漂 白粉、琉 







多毒死痛鱼 ，因而不敢 实旋。鱼病工作站的同志动脑 
筋解决了这一困难．同时又贯彻无痛先防的方针，为 
渔农设法 出在食场上挂袋装硫酸铜和硫酸亚铁合剂 ， 
其 比饿 为 5 2，防治寄生原生动物和 甲壳类 ；挂萝装 
漂 白粉 防治细菌性 鱼病 ，这 十挂袋 挂萝 办法 简单易 
行，我有用药过量的危险，渔农乐意施行 现在可用漂 





本一样 ．踩了早开展 鲫～tO年外+步骤完垒是一致 





师资关系还没有鱼痛教研室，大约到 l 955年 后，培 
养的师资成熟 了，开始教授鱼病课程。浙江省水产厅 
从 l 953年起戟派了 4位同志跟菱湖鱼病工作站的同 




坎病十分严重 ．损失甚巨。广东中山大学 生物系与水 
生所鱼病组共同进行 防治这两种痛 的试验 ，结果都获 
得 良好的效果 ，为防病养鱼树 立了使入信服的榜样 
水生所鱼病工作站 自 1953年起每年都接纳许多 
各地来参观和进修鱼痛研究人员，为各省区鱼痛防治 
研究打下了基础 。1957年 ，水生所鱼痛研究室与苏联 
河湘鱼类研究所台作进行辽河鱼类寄生虫的调查研 
究并各自写出专门研究报告。 
1963年 ．水 生所鱼病学研 究室叉组织全 国各省 
鱼病工作者准备进行全国各省的鱼病调查 为此。先 
在水生所进行培训 ，统一调查步骤和方法 ，并 以湖北 
省的荆州、孝感 、黄 冈等专区 为实 习试点，然后 在水生 
所实验室进行制片、观察、绘图、鉴定，编写成《湖北省 
鱼痛病原区系圈志》一书。原计划 为各省进行鱼病调 
查作参考依据的 ，行动快的如澌讧 、福建、江西 、湖南 、 
山东等省都 已进行了调查 ，有的省迁部分地进行了整 
理鉴定 ．后 园文化大革命而垒部废弃 ，但鱼病研究室 
经实践锻炼而都逐渐成长了．在恢 复正常不久 ，各省 
都成立水产研究所，其中都投有鱼痛 研究室或鱼痛 





在七十年代 ，广东堪江水产学院和 山东膏 岛海洋 
大学的水产系都是重点进行淡水鱼的养殖和鱼病研 
究的 ．都派 人来水生 所学 习 踩提供泼水鱼的研究方 
法外也曾指 出海 水的养殖利 用方面应加以重视与注 
意 不出所料．到八十年代后期 ，海水鱼、虾、贝、藻的 
养殖骤然兴起 ，各 种疾病亦随之而发生，他 们的重点 
也转移到对虾和 贝、藻上来 。晟近 ，湛江水产学院设计 
的对虾与海藻江蔺养在一起，得到耐虾或{舌率高．身 




自 l 953年接触 鱼病工 作起即碰到烂 鳃痛的病 
鱼。虽然从烂鳃病灶上分离到很多菌株 ，但没有找到 
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遗一 窍仃找到后 t烂鳃 细菌就根容 易培养 出来 
了．它的感染能力特别强，不论浸洗或加菌水 中，都能 
感染健康 的鱼种 (草鱼和鲢 、鳙 )，那时分离培养鉴定 
结果与 Ordal＆Rucker的柱形粒球粘菌 (Chondroco． 
a cobcmnaris)不 同，根据伯 氏细菌分类手册 (第七 
版 ，[95g年 )定 名 为 鱼 害 牯 球 菌 (帅 埘 wc 
piscicola) 
四、围攻草鱼病毒病 
早在 1 954年，水生所菱湖鱼病工作站 总结时发 
现磺胺脏 医治革鱼肠炎，对一龄以上的病鱼有效率可 
高达 80％左右 ，而对 当年的草鱼则只有 20~30％，这 
样明显差别 ，大家认为草鱼种数量多 ，药饵吃得不匀 ， 
有的没有吃到的缘故 [955年加大药量后 ，结果还是 
与前一样 因此，怀疑当年草鱼的肠炎还有 其他的病 
原存在，例如瘸毒。抗生索一类的药物，如磺胺脏 等对 
它无抑制效果 但是 ，当时没有研究病毒的条件，直到 
七十年代初才开始研 究，即证实当年草鱼种有病 毒感 
染迹象 ，到 l978年报道其病原颗粒 ，1980年在电镜下 
看到其病毒粒子，很似疱疹病毒 (He，"pes virus)的样 
子 继续探人地研究其形态结构和理化特性，到 l983 
年始测得该病毒的棱酸为取股 RNA型 ，故正式定名 
为草鱼呼肠孤病毒(Reovln~s of Glass Car GCRV)。 
此后不久-中国科学院武汉病毒研究所与 中国水产科 
学研究院长江水产研究所 草鱼 出血病组织中分离 
出直径约 为 6 m 的球形病毒，定名为鱼呼晒孤病毒 
(F 5^ Reo~irus-FRV) 
水生生物研究所和浙江省淡水水产研究所在确 
知草鱼有病毒病 时即开始免疫学的研究 首先用肾 






究所制备的 CFRV疫苗保护力可达 80％以上 浙江 
淡 水水产研 究所用草鱼吻端细胞 zc一79Ol和草鱼 
旺胎细胞 ( 一8o进行大规 模培养 (应 用微 载体技 
术)t同时增殖草鱼呼腑孤病毒，细胞经 6d培养后 ，数 
量可选 8．4×l0 ／nd，接人 草鱼 呼晒 孤病 毒 GCRV 
后 ，经 5 孵养 ，毒力达到 8 OLgTCID ／0．】 制成 
灭活疫苗应用，比组织浆灭活疫苗的效果提高了无数 
倍，而且质量能保持稳定不变．这是制备疫苗很大的 
进步 ，草鱼呼晒孤病毒病的防治基本上可“说得 到了 
解决 
湖南 省水产研究所康惠等认识到水湿是影 响草 
鱼出血病流行的关键 水温在 20士1．e时 ，已接 毒的 
受试 鱼 loo％患 出血病死亡 ，但水温在 l9℃以下，接 
毒的草鱼均不发生出血病 ，赦认为 2o土1．。是 GCRV 
的临界温度 她们用活毒在 l9℃以下浸泡草鱼苗和 
夏花草鱼 以后来保持 19℃以下饲养 35d，就获得隐性 
感染免疫 她们在湖南各地养殖场进行预防当年夏花 
草鱼出血病 ．通过上述方法取得锟高的保护率 (80％ 




细菌性疾病的保收鱼类 ，但到八 十年代末 ，则都变成 
细菌性疾病很厉害的被害者 ，给养鱼生产带来严重的 
经济损失。目前 ，据报遭 -流行范眉 已昔爰全国养鱼地 
区，因而引起绝大多数鱼病工作者的重视和关注。首 
先 t各地区进苻病原的分离研 究t上海水产大学在异 
育银鲫溶血性膜水府中分离的病原为苏伯利产气单 
胞 菌 (Aeroraonaa sobn'a)和 嗜 水 产 气 单 胞 苗 





25℃ 上有产气单胞菌(Aeromonas sp．)和弧菌(Vib- 
rio sp )两种 ，弧菌稍前 ，产 气单胞苗稍后一点，能在 
同一水体不同发病鱼体上发现。-但还有发现在同一种 
鱼体上的。细菌之外如立克次俸 、支原体和病毒都同 
时进行分离 ，但到 目前述投有分离到可疑的株体。 
紧接着的治疗试验 ，各处都积极 寻找 ．由于分离 
到的痛原都属于细菌，因而抑制细菌的药物比较容易 
我到 ，几乎各单位都有 自己的灵药，如浙江 省泼水水 
产研究所的鱼药 L0号 ；上海水产大学与常州市粮油 
食 品二厂合制的 鱼泰 8号和 l2号 ；水生生物研究 
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所求心玲发表了一篇。暴发性 鱼病 的药物防治 ．水科 
院淡水渔业研究 中心鱼病组和宁披激素制品厂生产 
的“鱼血敬”髓有效地 防治泼水鱼类暴发性 传 病一 
嗜水产气单胞菌+无锡市水产研 究所严雪芬等用。鱼 
癌停”治疗暴发性鱼病收到 良好的效果。其他如北京 、 
天津、东北和广东、广西、福建等地区都有治疗暴发病 
的药物．真可谓百花齐放 ．各显神通 。 
四JII畜牧兽 医学院水产系张素芳认 为暴发性鱼 
病是养殖水悻 中微量元素过量，使水中浮游动植物体 
内积幕 致养殖鱼类 中毒．造成大批死亡，然而浙江 
省淡水水产研 究所胡益民和陈月英刚认 为暴发性 鱼 
病和水质环境 中无机三氨(氨氮、亚硝酸盐氨、硝酸盐 
氨 的含量有关。发病鱼池的寮【氨和亚硝酸盐氯则低 





生物研究 所在浙江 省吴兴县菱湖镇设 立我国第一个 
鱼病工 作站起．对每一 种鱼病的研究．首先是着手解 
决其防抬问题 ．在这个基础上再进行应用基础和有关 
基础方面的研究。长期 以来 ．形成了理论联系实际和 
开展科学研究大协作的我国鱼病学研究的独特风格 
对生产上危害大 +一时难以解决的 鱼病 ．由有关的科 





范围，不仅研究鱼类病害 ．而且开展其他名、特 、优、新 
水生经济养殖对象的病 害防治研 究 I不仅研究池塘养 
殖对象的病害．而且开展罔箱 、围拦 、大水面和 工厂化 
养殖对象的病害防治研究 不仅研究跤水养殖对象的 
病害，而且开展成姨水和海水养殖对象的防治研究。 
当前+要 抓 l餍“暴发性 鱼病 防治技 术”的联台 攻 
关 ，从病原 、致病机理、疾病发生、流行规律 、病理和药 
物 、免疫、环境与生态防治等方面进行较全 面的研究 。 
许多单位已分离到细菌病原 ．生产单位也广 地 引起 
了注意 ，研究工作有很大进展 ，防治工作也跟上去 了． 
对渔业的损失也在逐步减少 。但病名的称谓报乱 ，有 
的Ⅱq暴发性传染病 ．有的叫漉行性传染病+根据其病 
因、病症特点 ．应该叫 细菌出血性败血病 ． 
在今后的 鱼病学研 究中，应加强 鱼类免 疫学 研 
究，加强病理学研究 ，加强防病养殖学研究。鱼类寄生 
虫的研 究工作鹿继续加强实验寄生虫学和寄 生虫生 
态学两个方面的研究． 
鱼病防治药物的研究已得到广 的重视 +但从 目 
前的情况看 ，鱼用药物的生产 厂象不断增加，许多药 
物重复生产，经娃 药检部门批号生产的不 多，大多救 
省市还没有这方面的管理机构．建议国家有关部门委 
托鱼病研究会舍同有关兽药部门具体制订标准 ．并统 
一 负责管理鱼药捡验 ，使我国鱼药生产有章可饭，逐 
步走上正规化 +适应水产事业发展的需要 。 
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